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aufat novum oculis meis fpe£taculum : quod 
Incliti ftatus , & ordines, tanta coafti fre- 
quentia nunc in concilium prodeant! Et viden- 
w. tur mihi animorum veftrorum receffus י in fron- 
tern ; vultus , quaepiam effundere folatia \ Quafi 
vero Sidus aliquod lugubri, & orbato affu!íiííet 
provinciae noftrae (latui. Ita eff chara Patria!
о rta efl tibi felicitas illa •, cujus utinam nunquam, 
niiinos prius fenio exolvat, fit occafus!
j^ ü e n te  propria defiderata contigifii tem pora, ob- 
tinendo , in fupremum moderatorem tuum, Ex-
C E L L E N T I S S I M U M  , A C I L L U S T R I S S I M U M  D0-
minum Comitem NICOLAUM FORGÁCH 
de Ghémes \  Sacratissimarum Maje- 
S T A T U M  A C T U A L E M  I N T I M U M  C 0 N S I L I A -
§ 2  R I U M .
в iUM. Quem in vifceribus tuis confiriftum 3 
fufFragiis jam expetitum fovebas.
ך ס
JLkcce! quam tibi Fata צ una eripuere , altera red■ 
didere manu fortunam э ut ex prtehabitis jam 
fenfibus j fcias hanc adHmare, in qua duplicem 
fcopum aflequeris.
S t i rp s  Forgáchiana, quod genus Шит vetuiUffimum 
longe ultra mediam annorum Myriadem obti- 
n ea t, documento funt annales Regni Hunga• 
rite , fed & privata Regis Befe quarti donatio 3 
Andrew primo Forgách vocato. Comitis Ivánka 
Filio elargita. Hanc ipfam ffirpis antiquitatem 
juriita Kittonichius in praefatione fua recognoicit; 
cui correfpondet, Neítorea Caftri Ghémes ori- 
go ־ fuper petram Ghym , conjun&a lapidum 
ferie, ad teternitatem durata , quam aftu נ in 
pofieffione fuorum hatredum, ftare videt Pan- 
nonia !dum nulla amplius arx , in Regno hoc 
deprehenditur, qua annos quingentos, fui Fun- 
datoris Familiae exxquaret. Quad Dii decre- 
viflent nomen hoc ad immortalitatem fervare.
N ec
ec immerito: in fiibjeflis enim fuis , tantis 
corufcabat virtutum' fpecimínibus , erga 
cultum divinum; Terra principem ; Regni fui 
incrementum, quod fi omnia membra mea in 
linguam verterentur , talia digna proponere 
non polient eloquentia. Sed! nec tempus hic 
tanta individua referre admittit; Senecam imi- 
tabor compendio. Nulla eminens conditio fuit; 
quam ftirpis Forgachianae majores, non accef- 
fillent vocati, cujus menfuram non imgleviflent 
adprobati. _ י ־ ״
Xlluftrem habuit haec, in facro purpuratorum Senatu 
FrancifcumForgách, per Paulum quintum Pon- 
tificem creatum Cardinalem; & fub Mathia I. 
Rege Archi-Prafulem Strigonienfem. Qui non 
fuffi ::ente gladio fpirituali , contra graflantes 
eotum Huffitas, firi ixit in purpura temporalem, 
femetque Ducem Militibus praefigendo: non ran- 
tum ex arce hac Nittrienfi propulfavit; verum
§. 3 etiam
etiam Regno ejecit , exterminavit. Pretermit- 
tam undecim Antiffitum numerum, quorum plu- 
res iii laboriofo hoc mundi Chriffiani regimine; 
Chrifti in terris Vicario , contra Saracenos, alios- 
que heterodoxos , adeo confilio , & opere afli- 
flebant: Ut carcerum fquallores, exquifita cor- 
poris tormenta, invi&o ferre animo , mortem 
ipfam oppetere 9 fortiffimi pro aris Athletse ni- 
hil duxerint.
C^ultus divini tantus ardor erat , in genere hoc 
Forgáchiano ; quod Paulus Forgách feculi hu- 
jus tempore , foluto communis^neceffitatis т а -  
пи, cum Emerentia^ Revay Conforte fua , vin- 
culo matrimonii, (latum Ecclefiafficum , con- 
temptis mundi hujus vanitatibus, fecutus fuerit; 
Filium fuum5 atque Paulum, ad fecuriorem cce- 
leftium contemplationem excitando. Unde fa- 
flum : ut una xvi tempeftate ל duos Paulos For- 
gách, Preefules! Patrem S. Iraméi; Filium, an- 
tea Magno-Varádienfem , dein Vaczienfemj cum 
raro folatio fpe&averit Ecclefia!
Opu-
O p u len ta  arbor Ьгс Forgáchiana, produxit ingen״ 
tes fago Heftores , Scipiones! qui vitam pro 
Regis duntaxat fui, Regnique falaté femet acce- 
piile tenebant. Cur memorem ducentas fere 
in Campo Martio occumbentes Palladias vifti- 
mas !fufficiet exemplum hujus in uno Blafio 
Forgách, Nicolai Gara צ Comitis Palatii Re- 
gii Genero.
Xit^fus erat nimium animus Biafii illo: quod fa&iofi 
quidam Regni proceres, Mar ia  prima  Regi- 
n a , Ludovici primi filia, fceptro Hungarianpri- 
vata , Carolum parvum Dyrachium folio admo- 
verint. Urgente ad magna audenda intrepido 
pe Доге, unicus furrexit; qui in defperato hoc, 
ac pleno undique metu Mariié prímje ftatu, 
pro Regina femet exponat temeraria fortitudine.
Ä .liu d  non videns , in rebus peffime collocatis me- 
dium, Regem hunc adfeititium , gladio , tam 
fubito, ac vehementi Ши perculit: Ut clypeo 
ferreo, in vertice Caroli Dyrachii transverbe- 
ra to , frons qua fupercilio proxima e ft, lethali
§ 4 hia-
hiaret vulnere. Et hoc in confpe&u Regina:! 
cujus membra omnia prae gaudio , fui deferue- 
re motus, quod Coronae Regni , denuo aiiet ta 
habeatur.
' Ut  tanto facinori praemium reddat M aria  Regi- 
n a  : ín Dominii Ghémes, amiflam antea fe- 
dem repofuit Blafium, fuperaddito Gács •, ac in 
pignus verae gratitudinis ־, Effigiem viventis per- 
forne fuse, tantis liberatae difcriminibus , pro fi- 
gno notorio tradidit, quo, & nunc utitur clara 
haec progenies, velut perenni monumento.
j§>ed ! cur revolvo prifcas tantum aetates \ recens 
memoria teftatur nobis: quod heroicum femper 
cruorem retinuerit in artubus fuis progenies Foi - 
gáchiana! fluente poltrema hac annorum cen- 
m ria, magni nominis ternos Generales, fortif- 
fimosque Datames, fcimus extitiffe Comites For- 
gách, duos Francifcos; tertium Ignatium. Qui 
bellis contra Reges Pruffiae; Lilium Galliarum 
Portam Ottomanicam , Exercitus fuos , ita di-
fciplina omni militari erudivere: ut quemadmo-
dum
dum quondam Fabiani Milites, Romani appel- 
lati (unt; Iphicratenfes, apud Grsecos, in iutn- 
т а  laude fuerint. Ita fob regimine noftra, For* 
gáchiani maxima retulerint attributa.
acundiffima fluminis iitius vena , gloriatur 
in Тога fani Confilii Catonibus, & та -  
gnte authoritatis in Civili flata Diftatoribus; 
qui inter coronata capita , belli rationes , pacis 
foedera decernebant. Tales fuere Adamus I. 
Emericus III. SigismündüsTlI. Palatinus. Pri- 
mis in Regno pollentes dignitatibus ; per quos 
plena fuit Familia htec virtutum , *'a^ quc hono- 
rum thefauris.
O p ib u s , & fulgori ftirpis hujus , ut nihil decedat, 
fecit quoque fibi nexus, cum regnantibus Prin- 
cipibus per Emericum III. qui conjugem habuit,
Joannam Sidoniam de Igrán Ducem Teffinien-
§ 5 fem.
fern. Per Sigismundum II. Palatinum, qui Ste- 
pháno Bathorio Poloniarum Regi , fanguine 
junclus erat.
3£\adices tantas egit, fylva hate Forgáchíana , ut 
nullam ex prifeis, iisque illuftrioribus, five jam 
extinftis ; five actu florentibus familiis , mihi 
ftatuat aliquis in medium , in quam femet non 
refle&ant rami Forgáchiani. Nec illud novi 
quidpiam apud me conffituit: quod munus hoc 
SUPREMI COMITIS Provincia: Nittrienfis , 
nunc vim generis hujus , & illi Seculari! colla- 
tum exiilat. ... ־ך*;״——״»״  •
^  \JTaudebat jam hoc Petrus Forgách , Janitorum 
.־ »«Г־ Regalium Magifter, fub Sigismundo Rege Hun- 
gari s e l ig i tu r , jure quafi meritorum poftlimi- 
ד nio , rediit honos ifte , nomini Forgáchiano. 
S ed! mirabitur aliquis , quod non prius 5 aft 
hac annorum ferie ?
«/Auditores ornatiííimí! Phcenixl femel anno quin- 
gentefimo nafeitur. Fortuna ipfa raritate com-
men-
mendare fölét eximia. Prout Blaíio Forgách 
• gremiale provincia hujus Dominium Ghém es, 
fub Ma r i a  I. recuperare oportebat ; ita ftirps 
ha:c! fatis taliter volentibus: expeitare debuit, 
felix regimen M a r i a ; S ecundae , nunc glo- 
riofe Imperantis ,C l e m e n t i s s i m e ; D o m i n g  
N ostríe , ut Sedem quoque SUPREMI СО• 
MITIS Nittrienfis, recipiat in furculo fuo, Ex- 
CELLENTISSIMO D0MIN0 C0MITE NICO- 
LAO FORGÁCH.
C olum nam  hanc nobis erigi, fors tulerat, re&e ifto 
trium feptimarum anno! ut tempora per hoc in- 
nocenti quafi allufione denotare voluiife videan- 
tur ; vetuffiflimam, eamque fertilem progeniem 
F orgách , a primo ortu fuo, quem trahit ex Со- 
mitibus Italicis Ivánka , quorum Joannes, jam 
in Regno hoc Anno 1200. fub Ladislao III. Re- 
g e , Agazonum Regalium Magifter e ra t ; feptin- 
gentos, feptuaginta feptem viros , cum modo 
viventibus numerare.
H .o ru m  tu unus es , E x c e l l e n t i s s i m e  D omi- 
n e  SUPREME COMES , qui decoris avorum
tumu-
tumulis addis fplendorem; magnorum Cinerum, 
ac operum flrenuus adeo imitator: quod jam 
nunc alterno judicio ambiguus haeream; num 
majorem Minerva: cultorem legerit tua genera- 
tio ! Tu namque Mufas, tam familiariter in fe- 
cretum admififti : Ut hoc ftudiorum tempera- 
mento , jam minus Martem gradivum refu- 
giant.
i ts  tenerioris adhuc famam , do&rina tua 
_  adeo implevifti ; quod Sua Majestas 
S acratissima  benigne provocata fit, te im- 
paratum adhuc, fed non imparem, Regio fuo 
Locumtenentiali adlegere Confilio. Ubi cum 
nemine inferiora, quin pro prdatione Temper 
concertantia dederis Coniilia! Et nihil in faga- 
ci funflione t ua , quod carpendum ; aut igno• 
fcendum efiet, notaverit T errae Princeps ,
te
te perplexi, & ardui negotii Debreczinenfis juf- 
iit Commiflarium.
T׳Ä bi teque, dum in vires ־ fummis rebus m aturas; 
te furgere vidit C l e m e n t i s s i m a  D o m i n a  ! 
creavit te provinciae Nittrienfis Comitem , vo- 
cando iimul in partem curarum, fub aclualis in- 
timi Confiliarii dignitate ; ut civibus ejusmodi, 
velut anchoris navis gubernii firmetur.
v irtutes tax  igitur, E x c e l l e n t i s s i m e  D o m i - 
n e  SUPREME COMES , te pro munere hoc 
efformarunt ־, tempora deftinarunt; vox populi 
exoptavit. N ittria ! fanguine antenatorum 
tuorum , contra Tureas eflufo madens , & a 
multis fervata diicriminibus fibi vendicabat. 
Parietes ipfi, noviter ftrafhe Domus provincia- 
lis cupide expeclabant. Mora velut pertinaci 
eousque afiiirgere nolentes : donec te SUPRE- 
MUM COMITEM recipiant. Quafi dicere 
Temper voluiííent: non alium amplefrecur in Su- 
prema hac moderationis Sede locatum י nova 
ifthíEc refidentia •, quam Comitem de Ú jlak , qui
ere&a
ere Да т е , refufcitabit quoque , multarum , т а -  
gnarumque virtutum funera ! quod fi agis Ex- 
C E LL EN TISSIM E  D omine SUPREME MO- 
DERATOR!
' ״
׳A d a m a s  quia fecari , vel teri nequit, reperietur 
ta lis ; qui foliis publicis , decoram animi tui 
imaginem pofteritati paret. Ut dum foluto , & 
fatifcente finu mortem admiferis , pofthumam 
habeat nomen tuum immortalitatem.
jam Excellenti«  indelebilem illud produ- 
cit charafterem: quod altiffimse dignitatis Prte- 
fu i! Primas Regni ! Celfiflimus hic S. R. I. 
P r i n c e p s  J o s e p h u s  e Comitibus de 
В  a  T T Y Á N , qua delegatus Regius ג te SU- 
PREMUM COMITEM Nittrienfi prafigat Uni- 
verfitati. Quantus decor Excellentia: tua: na- 
fcitur 5 per nomen h o c , omni afpeflu in majo- 
ribus ílirpis Ba t t y á n i «  Celfiflimum ! omni 
titulo fplendidum , Regnoque deliciofiflimum. 
Tantum flatibus Provincia: hujus accedit (ola- 
tiu m : quod fulgor hic Pannonicus , reflexis in
nos
nos radiis, Nittriam illuftraverit. Vacillanti- 
bus luminibus noftris ; quid in fummo hoc gau- 
dio ftupere ! quid animi exaltare debeant ! fe• 
curam igitur jam habebis, omni parte famam , 
quam nulla vis libabit ; non L I V o r e , non 
t I n e «  M o r s V ; non C s s a r I e aetas 
o f f I C I e t
D I X I.
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